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El siguiente trabajo de investigación cuyo objetivo es obtener el título profesional de 
abogado, se enfoca en determinar si el Acoso Sexual en el Transporte Publico genera una 
vulneración a la intimidad de la mujer, además de plantearlo como una posible agravante 
dentro del artículo 176 – B de nuestro Código Penal. En respuesta al preocupante índice 
de situaciones de acoso que se registran dentro de nuestra sociedad, ya sea por una falta 
de cultura o respeto ante el género femenino quienes resultan ser mayormente las 
principales víctimas, además de ser considerado como una especie de violencia y 
discriminación contra las mujeres. Si bien se encuentra actualmente en vigencia la Ley 
N° 30314 – Ley para Prevenir y Sancionar el Acoso Sexual en espacio Públicos, dentro 
del artículo 11, enfocado a los actos ocurridos dentro del transporte urbano, a la fecha de 
realización de este trabajo es poco o nulo el esfuerzo real, si bien se deberían poner 
señalizaciones y capacitar al personal conforme a la citada ley, en la práctica, no se viene 
ejecutando debidamente, al hacer caso omiso sin darle la importancia debida. Por lo cual, 
al ser un hecho social repudiable con poca certeza en que disminuya o en el mejor de los 
casos erradicarlo de nuestra cultura o pensamiento, es que se propone una nueva medida 
como una regulación específica al cuerpo normativo antes mencionado. Por lo tanto, para 
llevar a cabo los objetivos planteados durante la investigación cualitativa, se reforzó bajo 
técnicas de obtención de datos como las entrevistas realizadas a especialistas en el tema, 
así como el análisis y recolección de documentos, siendo el proceso para recabar datos de 
trabajos previos que refuercen las ideas emanadas y dar una apreciación o conclusión 
propia. 










The following research work, the objective of which is to obtain the professional title of 
lawyer, focuses on determining whether Sexual Harassment in Public Transport generates 
a violation of women's privacy, in addition to raising it as a possible aggravating factor 
within article 176 - B of our Criminal Code. In response to the worrying index of 
situations of harassment that are registered within our society, either by a lack of culture 
or respect for the female gender who turn out to be mostly the main victims, in addition 
to being considered as a kind of violence and discrimination against women. Although 
Act N° 30314 - Act to Prevent and Punish Sexual Harassment in Public Spaces - is 
currently in force under article 11, focusing on acts occurring within urban transport, at 
the date of performance of this work there is little or no real effort. Therefore, since it is 
a repudiable social fact with little certainty that it will diminish or in the best of cases 
eradicate it from our culture or thought, a new measure is proposed as a specific regulation 
to the aforementioned normative body. Therefore, in order to carry out the objectives set 
during the qualitative research, data collection techniques were used, such as interviews 
with specialists in the field, as well as the analysis and collection of documents, being the 
process to collect data from previous works that reinforce the ideas emanating and give 
an appreciation or conclusion of their own. 














El presente trabajo de investigación inicia con la aproximación temática, señalando a 
nivel internacional por parte de las Naciones Unidas y algunos tratados regionales 
consideran el acoso sexual como una manera de discriminación y violencia en contra de 
las mujeres, en su Resolución 48-104 de la Asamblea General, su artículo 2.b, prohíbe el 
acoso en los centros laborales, escuelas y en otros lugares, de igual forma la Plataforma 
de Acción de Beijing en su párrafo 178, solicita a los gobiernos, empleadores, sindicatos 
y a la sociedad, la promulgación a  políticas, estrategias que ayuden a combatir tal acto; 
sumándose a tal hecho la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considerándolo 
como una manera de discriminación sexual a las trabajadoras. 
A nivel Nacional el acoso sexual en el Perú no se encuentra muy alejada a la visión 
exterior, si bien ya está tipificado dentro de nuestro Código Penal por los crecientes casos 
de acoso y feminicidio ocurrido por las parejas o expareja de las víctimas, mas no se 
cuentan con protocolos más específicos para poder llegar a realizar una correcta 
interpretación al momento de diferenciar o interpretar cuando se transgrede esa delgada 
línea entre la confianza con acoso. 
A nivel Local, en años recientes el acoso sexual se tornó una forma de violencia, que 
atenta sin diferenciar género, raza, pensamiento o edad, sin embargo, ocurre en mayor 
medida con las mujeres como las principales víctimas, al ser consideradas más 
vulnerables ante estos actos motivados por la lujuria y el instinto sexual del hombre, 
viendo afectado su integridad física, sexual e íntima, de igual forma generan humillación 
y una ofensa moral. 
Entre las posibles causas, siendo el transporte público un medio las personas se ven en la 
necesidad de emplear de forma inevitable para llevar a cabo su vida cotidiana sea desde 
un punto de vista personal, educativo o laboral, ante la concurrencia y tráfico por la 
multitud de personas que lo usan, por lo cual, las personas optan por otros medios para 
lograr su traslado, habiendo personas que no cuentan con un medio de transporte propio 
ni con el sustento económico para solicitar uno privado, recurren al servicio de transporte 
público como por ejemplo el Metropolitano. De igual forma no se puede desmerecer el 
pensamiento machista que aun abunda en nuestra sociedad como otra posible causa, al no 
darle la consideración meritoria a tal caso, al ser las mujeres tomadas como un objeto 
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sexual y que solo se deben someter a un mundo dominado por el pensamiento masculino, 
creyendo que no hay nada de malo en su accionar dentro de la comunidad. 
Por ello, si la situación prevalece y no se pone un alto o al menos un verdadero interés en 
reducir estos actos que atentan e incentivan a la violencia en contra del género femenino, 
los acosadores al no tener un límite pueden incurrir en realizar delitos con un efecto mayor 
como la violación sexual, asesinato o feminicidio de ser el caso. Por último, se sugiere la 
implementación o regulación específica en la normativa para los casos de acoso 
producidos dentro de un contexto habitual, tipificándola como una de las posibles 
agravantes del artículo 176 – B del Código Penal, de esta forma no habría forma de 
excusas o evasión de la pena por no haber protocolos para atender estos casos. 
Respecto a los antecedentes internacionales, Fierro (2016) en la tesis titulada “El Acoso 
Sexual en espacios Público en la ciudad de Quito en el año 2015”, Pregrado de derecho 
de Universidad Central del Ecuador. El objetivo es el proponer la tipificación de manera 
específica dentro de los Delitos Contra la Integridad Sexual y Reproductiva, para que el 
acoso sexual no sea una conducta perteneciente a otro delito, señalando elementos 
propios, por tanto, algunas personas quedan sin la sanción debida. El instrumento para el 
desarrollo de su investigación fue el análisis documental y la recolección de datos. 
Concluye que el acoso sexual puede ocurrir en la vía pública, donde exista presencia de 
multitudes de personas siendo uno de ellos el transporte público, manifestándose en 
mayor medida. Sobre todo, son las niñas y adolescentes quienes se encuentran en pleno 
desarrollo las más expuestas a estos actos por tanto pueden padecer traumas psicológicos. 
Korn (2018) en su investigación titulada “Cabalgando asustado: Violencia sexual y 
movilidad de las mujeres en el transporte público en Santiago de Chile” se plantea 
comprender el miedo ante la violencia sexual que afrontan las mujeres al viajar en el 
transporte público, así como los hábitos y el efecto en su vida urbana. El estudio se apoyó 
en el análisis de datos mediante encuestas. Concluyendo que el resguardo de la seguridad 
en el transporte público de las mujeres va más allá de cómo se siente al movilizarse de un 
punto a otro, también se enfoca en su libertad y seguridad dentro de su ciudad o sociedad 
con igualdad de género e inclusión, ya que, entre más seguro se muestre el sistema de 
transporte público en una ciudad para las mujeres, lo será en general para todos los 
ciudadanos. Por tanto, se debe enfocar no solo en el comportamiento sino en crear mejoras 
a las experiencias en los viajes para la seguridad de los pasajeros o usuarios. 
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Pereyra, Gutiérrez y Nerome (2018) en su artículo “La inseguridad en el transporte 
público del Área Metropolitana de Buenos Aires. Experiencias y percepciones de mujeres 
y varones” – Universidad de Buenos Aires. Su investigación pretende enfocarse en la 
inseguridad en el transporte público al ser una perspectiva poco analizada, al no darle la 
relevancia como un problema para la ciudadanía, ni como un problema ligado al 
transporte. El estudio empleo un método cualitativo, que se basó en el análisis de 
recolección de datos mediante encuestas y entrevistas a usuarios del transporte público. 
La investigación arrojo que además de robos y peleas como parte de inseguridad, también 
se producen situaciones de acoso en gran medida a las mujeres como las principales 
afectadas, dejando ver que el transporte público manifiesta relaciones sociales las cuales 
reflejan la desigualdad de género con una desventaja para el sexo femenino.  
Del Carmen, Herrera y Expósito (2018), artículo titulado “Confrontar contra no 
confrontar: Percepción de las mujeres sobre el acoso sexual” – Universidad de Granda, 
Spain. En su investigación se postula como objetivo determinar la percepción de las 
mujeres, así como la respuesta o estrategias que toman como víctimas del acoso sexual. 
El estudio tuvo una base de análisis de recolección de datos ante un muestreo aleatorio de 
alumnas de aulas pertenecientes a la facultad de la Universidad de Granada. Como 
conclusión se percibió que la mayoría de mujeres que sufren de acoso serán estimadas de 
forma negativa por los varones y la sociedad, en cambio otras no toman en cuenta eso y 
solo actúan, por lo que se realzan diferentes respuestas de las víctimas de acoso. 
Campos, Falb, Hernández, Diaz y Gupta (2017) en su artículo titulado “Experiencias de 
Acoso Callejero y Asociaciones con percepciones de cohesión social entre Mujeres en la 
Ciudad de México”. Salud Pública México. Señala como objetivo registrar la frecuencia 
y los tipos de acoso callejero revisando percepciones y experiencias de vida en relación a 
la sociedad. Realizando encuestas a mujeres que requieren servicios en clínica de Salud 
Pública de la Ciudad de México para la recolección y análisis de datos. Determinando 
que la reducción del acoso callejero conllevaría a resultandos favorables a la percepción 
de la relación social de las mujeres y con su seguridad dentro de la ciudad de México.     
Continuando con los antecedentes nacionales, Tiza (2018) en su investigación titulada 
“El Acoso Sexual en Mujeres que laboran en la Municipalidad Provincial Daniel Alcides 
Carrión – Cerro de Pasco, 2016-2017”, Pregrado de derecho de la Universidad de 
Huánuco. Mediante ella se planteó como objetivo determinar las características del acoso 
sexual que sufren las trabajadoras de la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión. 
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El instrumento para desarrollar su investigación fue el análisis de fuente documental. 
Llego a la siguiente conclusión que el acoso sexual produce miedo en las victimas a ser 
juzgadas por la sociedad al momento de querer exponer tal situación o en otros casos es 
el temor infringido lo que les impide proceder, otro aspecto a considerar es en gran 
medida por la influencia de estereotipo masculino, tal pensamiento incita a nivel cultural 
la discriminación, desvalorización a las mujeres imponiendo el poder de un género por 
encima de otro causando miedo a las víctimas. 
Arce, Talliro y Zavala (2017) en su tesis “La protección de las mujeres adolescentes y el 
acoso sexual, Puente Piedra 2013” para optar el grado de Magister en Derecho Penal de 
la Universidad Cesar Vallejo, en su objetivo se plantea identificar la idea que se tiene 
respecto a la protección ante el acoso sexual en las adolescentes. El estudio se fundamentó 
en recolección de datos mediante análisis estadísticos y prueba de hipótesis. Concluyendo 
que la mayoría de encuestados considera que, si existe una relación entre las normas de 
protección y el acoso sexual a las mujeres adolescentes siendo esta la razón por la cual, 
las instituciones estatales desarrollaron y aplicaron medidas para la atención, 
erradicación, prevención y posibilidad de sancionar a quienes incurran en el acoso sexual.  
Tello (2018) en su tesis titulada “Incremento de acoso público a las mujeres en el distrito 
de San Juan de Lurigancho, 2017” para obtener el título de abogada de la Universidad 
Cesar Vallejo, como problemática se enfocó en analizar como se viene suscitando el 
acoso en el distrito de San Juan de Lurigancho a las mujeres y su aumento durante el año 
2017. El estudio se realizó en un diseño no experimental – transversal, mediante la 
recaudación de datos usando la técnica de la encuesta y cuyo instrumento cuestionario. 
Determinando que el aumento del acoso público ha tenido un aumento notable y no puede 
ser erradicada por completo, afectando a las mujeres en su mayoría a su salud mental y 
desarrollo estable. Finalmente se resalta el acoso verbal, con insinuación sexual, que 
muchos hombres consideran que las mujeres deberían sentirse halagadas. 
Medina y Zapana (2016) en su artículo titulado “Representaciones Sociales de las mujeres 
jóvenes sobre el Acoso Sexual callejero en la ciudad de Puno” de la Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo” de Cochabamba. Como objetivo se pretende estudiar los perfiles 
o pensamientos sociales que poseen las mujeres jóvenes respecto al acoso sexual en la 
calle. La investigación tuvo un enfoque cualitativo, a mujeres entre la edad de 15 a 24 
años, con entrevista como medio de recolección de datos. En base a las experiencias de 
acoso sexual callejero no son del agrado de las mujeres, desmereciéndolo como una señal 
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de galantería por parte de los hombres y aunque la respuesta o accionar de las mujeres 
varían según sus sentimientos o situación, sea por pena, miedo o indignación repelen la 
acción guiada por pensamiento machista. Por otro lado, señala como solución mejorar la 
calidad de la educación y los valores provenientes de instituciones o del hogar. 
Angulo (2016) en su tesis “Licitud en la obtención de voz imagen u otros medios en el 
marco del derecho a la Intimidad Personal a Nivel del Código Penal Peruano” de la 
Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. Presenta como objetivo el comprobar 
los elementos jurídicos que sustenten la adquisición sin autorización de audios, imágenes 
que transgredan el derecho a la intimidad de una persona conforme lo estipula el Código 
Penal Peruano. La investigación empleo la recolección de documentos y la aplicación de 
entrevistas. Por tanto, el derecho a la intimidad personal no es regulado de forma absoluta, 
teniendo excepciones al momento de emplearse algún medio sin consentimiento de la 
persona que se vea afectada, siempre que sea por un bien mayor. 
En el Marco Teórico; se define el Acoso Sexual; como un comportamiento en el que se 
destaca el ámbito sexual del accionar del agresor, así como sus distintas actitudes 
fundados en el sexo, los cuales atentan contra la dignidad de la víctima, evidenciando una 
carente aceptación por la otra parte afectada. (Pérez y Sancho, 1999, p. 2). 
Es producido en su mayoría por hombres como perpetradores y las mujeres como las 
agraviadas, llegando a suceder en espacios públicos como escuelas, centro de labores, 
transporte público, etc. Siendo una conducta mal vista y considerada como indebida; al 
grado de ocasionar una posible vulneración a los derechos primarios, por el contacto no 
correspondido o insinuación a favores sexuales. (Manish, Mahesh, 2016, p.2 - 3) 
Es necesario analizar las partes involucradas comenzando por el Perfil del Acosador; 
denominado como un sujeto con personalidad narcisista al considerarse alguien único, 
cuya prioridad es la perversión, siendo alguien que disfruta del sufrimiento de otros 
sometiéndolos a humillaciones. (France, 1998, pp. 100 - 101).  
Se piensa que los acosadores en su mayoría son sujetos de bajo perfil social y educativo 
como: albañiles, choferes, etc.; siendo un pensamiento errado. Si bien parte de los 
acosadores provienen de una clase humilde, también es realizado por profesionales o 
personas de un alto nivel social y es que muchas mujeres no consideran características 
específicas para catalogar a un acosador. (Medina, 2016, pp. 11) 
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Los acosadores por lo general son conscientes del daño que causan a sus víctimas, siendo 
algo casi imposible que ellos por decisión propia dejen de cometerlo. En algunos casos 
teniendo un círculo que lo alienta a realizarlo, sin pensar en ello como un problema de 
conducta social. (Herbenick, Van Anders, Brotto, Chivers, Jawed, Galarza, 2019, p.6) 
Por otra parte, el Perfil de la Víctima de Acoso; quien es elegida por el agresor, siendo 
a partir de ese instante su objetivo, centrándose en ella la violencia y agresiones. De igual 
forma no suele tener alguna culpa por el acto de agresión que le aqueja, aunque suele ser 
pensarse que en ocasiones se vuelve cómplice al permitirlo (France, 1998, pp. 100 - 101). 
Las mujeres son víctimas al verse sometidas ante insinuaciones de contexto sexual, 
mayormente teniendo como agresores a los hombres, cuyo pensamiento es más sexual. 
De la misma manera se piensa que el acoso es producido por la cultura patriarcal, o la 
soberanía masculina que aun versa en la sociedad. (Rostmzadeh, Toranj, 2016, pp.5) 
Dentro de los elementos del acoso tenemos el Rechazo de la Victima; siendo el acoso 
sexual un mensaje sexual, el cual tiene elemento esencial, el ser negado o rechazo por 
parte del receptor, sobre las insinuaciones directas o indirectas. (González, 2007, p.1) 
Otro de los elementos necesarios es que Afecta a los Derechos Humanos; se enfoca en 
las repercusiones o daños por el acoso, afectando notoriamente al estado moral de la 
persona reflejada en sus derechos fundamentales, los cuales rebosan de gran relevancia 
para la autoestima, salud, dignidad, seguridad y estado de ánimo. (González, 2007, p. 1) 
Tiene un impacto negativo en las mujeres, influyen en contra de la salud física, como la 
emocional. Lo cual genera depresión, traumas, miedo, ira, vergüenza, baja en la moral y 
cambios de humor repentinos. (Muazzan, Qayyum, Cheng, 2016, p. 1- 2) 
Los Tipos de Acoso son Acoso Expresivo; emplea el uso del cuerpo para reflejar o 
informar sin expresar palabra alguna. Recurriendo al uso de gesticulaciones, sonidos de 
connotación sexual como los gemidos, suspiros, silbidos, ruido de besos, miradas 
insinuantes de forma insistente o simplemente posiciones del cuerpo que transmitan la 
idea de parte del acosador hacia la víctima. (Medina, 2016, p. 7).  
También conocido como no verbal, se produce por medio de miradas fijas, realizar gestos 
sexuales con las manos o movimiento del cuerpo, guiños, hacer ruidos obscenos o mandar 
besos. Por otro lado, también por fotografías, imágenes sugerentes, cartas, dibujos 
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sexuales, correos y las redes sociales cuyo contenido mantenga la connotación sexual. 
(Mamaru, Getachew, Mohammed, 2015, p.3) 
El Acoso Verbal; emplea los conocidos piropos, que si bien se cree que son halagos 
románticos y bien vistos por la creatividad; mientras que las ofensas vienen de personas 
vulgares sin una idea de la sensibilidad; sin considerar que pueden ser ofensivos y en la 
mayoría de casos tomado como una falta de respeto. (Medina, 2016, p. 8 - 9).  
Realizar comentarios o bromas sexuales son algunas de las expresiones no deseadas que 
conforman el acoso sexual verbal, estableciéndose como una conducta ofensiva para la 
victima que se ve amenazada. Teniendo en su mayoría a las chicas o mujeres jóvenes 
como las victimas más frecuentes, siendo el más común. (Isik, Kulaka, 2015, p.4) 
El Acoso Físico; se produce por medio del contacto físico en algún lugar público sin 
aprobación de la víctima, en ocasiones usa objetos que tengan a su alcance como reglas, 
lapiceros. Teniendo como punto de acción lugares a conglomerados donde se pueda 
prestar para los conocidos roses y manoseos.  (Medina, 2016, p. 9 - 10).  
Se produce, al momento del contacto como por ejemplo ser rozado o tocado en alguna 
parte privada, el verse sometido a besos, caricias en una forma sexual. Si bien es un acto 
que puede realizarse por ambos sexos, son las mujeres en la mayoría de casos como las 
afectadas y menos común en niños. (Bendixen, Daveronis, Leif, 2018, p.1) 
Por otra parte, el Acoso en Medios de Transporte Público; se produce con cotidianidad, 
a través de frases, toqueteos o insinuaciones. Asimilando una variedad de personas a 
quienes alcanza entre mujeres y niños, un medio donde se realizan tales actos es en el 
servicio de transporte público, siendo empleado para trasladarse de un punto a otro, donde 
se aprovechan del tumulto de personas. (Gaytán, 2007, p.2).  
Es conocido que los sistemas de transporte publico presentan ciertas características como 
lugar y tiempo empleados en favor de los delincuentes sexuales, por las conocidas “hora 
punta” otorgando una oportunidad por el transitado uso de los vehículos. Haciendo difícil 
para la victima determinar quién perpetro el hecho, no reaccionen a tiempo o eviten 
hacerlo por temor o vergüenza a enfrentarlo. (House of Commons, 2018, p. 36 - 37) 
El acoso sexual es un comportamiento no deseado que puede realizarse donde sea, siendo 
el transporte público uno de ellos llegando a repercusión en las mujeres al punto de 
hacerlas sentir vulneradas, molestas, humilladas, al punto de tomar medidas como 
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resguardarse al poner bolsas entre ella y los demás pasajeros o evitar contacto visual. 
(Gekoski,Gray,Horvath, Edwards, Emirali, Adler, 2015, p. 12 - 13) 
Al mismo tiempo se hace mención en la Ley para Prevenir y Sancionar el Acoso Sexual 
en Espacio Públicos – LEY N° 30314, en su artículo 11 numeral a, el cual indica se realice 
la señalización sobre la prohibición y rechazo del acoso sexual en los servicios de 
transporte público, siendo materia de sanción mas no indica una penalización especifica. 
En el expediente 11997-2014 del caso de la actriz Magaly Solier, contra Daniel Durand 
Tenazoa, como presunto perpetrador de acoso sexual en transporte público del 
metropolitano, el cual indica que lo vio masturbándose detrás de ella. Mediante 
Resolución N° 5 decidió archivar el caso. Si bien alega la jueza actuó conforme a 
Derecho, existe vacío en este tipo de conducta de acoso que se ven en el día a día. 
Como derecho comparado, el 15 de junio del año 2018 fue publicado en el Diario Oficial 
Federal de México una reforma del Código Penal Federal enfocada en el Acoso sexual, 
el cual señala a la persona que realice conducta sexual indeseable generando daño 
psicoemocional y dignidad de la víctima tendrá pena de 6 meses a 3 años y se 
incrementara en una mitad si la agresión es realizada en el Transporte Publico, ello debido 
al aumento del acoso producido en dicho servicio según arroja sus investigaciones.  
Así mismo, se ve afectado el Derecho a la Intimidad; cuya relevancia se encuentra en 
la facultad de reconocer a la persona, proteger sus derechos sobre la dignidad y el honor, 
sin que otra persona dañe o causa alguna alteración que afecte, sobre alguna restricción 
normativa expresa, social, época o lugar en merito a su relevancia. (Celis, 2006, p.4). 
Se encuentra ligado a la obligación moral, por lo cual cada individuo debería brindar 
información específica sobre su persona, debido a que puede ser arriesgado que otras 
personas tengan acceso a su vida personal. Dicha información puede manipular o dañar 
la reputación y oportunidades futuras que pueda tener. (Moore, 2018, p. 11 - 12). 
De igual forma se encuentra señalado en el numeral 7 del artículo 2 perteneciente a 
nuestra Constitución Política, indicando al honor e intimidad personal como un derecho 
inherente de toda persona. 
Cabe indicar los siguientes tipos de intimidad; Distancia Pública; el contacto o la 
cercanía es mínimo rosando lo escaso empleado mayormente a las relaciones de ámbito 
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formal en concursos, discursos o con toda persona desconocida. (Arancibia, Billi, 
Bustamante, Guerrero, Meniconi, Molina y Saavedra, 2015, p.23) 
Distancia Personal; presenta contacto e interés entre las personas involucradas, donde el 
alcance o las limitaciones van ya a saludos afectuosos, abrazarse eventualmente, pero aun 
con ligeras restricciones hasta donde se puede llegar a interactuar. (Arancibia, Billi, 
Bustamante, Guerrero, Meniconi, Molina y Saavedra, 2015, p.23). 
Distancia Intima; se presenta a un nivel directo sin ningún limitante, el contacto llega 
hasta la perspectiva visual, olfativo, tacto, se manifiesta en las parejas. (Arancibia, Billi, 
Bustamante, Guerrero, Meniconi, Molina y Saavedra, 2015, p.23). 
Sostenida en las relaciones más cercanas, puede existir un contacto total, ligado a la 
confianza, al punto de lograr sentir o percibir el calor de la otra persona. (Sorokowska, 
Sorokowski, Hilpert, Cantarero, Frackowiak, Ahmadi, Bettacje, 2017, p.3) 
De igual forma se requiere conocer los Componentes de la Intimidad; siendo el Honor; 
referido a la protección de la dignidad del ser humano, reflejada en la consideración y 
respeto que se tenga por el sujeto y los demás. Protege la reputación, ante las falacias o 
hechos concernientes a su intimidad, nombre o reputación. (Calaza, 2011, p. 49- 50). 
El acoso sexual a través del comportamiento verbal o no verbal, busca por medio de 
bromas, comentarios, sabotajes y/o comportamientos, denigrar a la mujer, con una actitud 
hostil y despreciativa por la posición como igual que posee la mujer. (Benya, 2019, p.1) 
La Dignidad; la cual puede tener más de un significado, siendo el primero la Dignidad 
ontológica, siendo el que toda persona posee desde el momento que nace, siendo 
inherente. Por otro lado, la Dignidad moral, el cual estará ligado al estilo de vida que cada 
persona posea, ganándolo de forma progresiva por sus acciones (Vilarroig, 2015, p.6) 
La dignidad, es considerada un derecho fundamental de todos, en muchos casos las 
mujeres se ven privadas de tal derecho por ser consideradas propiedad del hombre, el cual 
cree tener la facultar de maltratarla por superioridad. (Patwardhan, 2016, p.15) 
Problema General: ¿De qué manera el acoso sexual en el transporte público afecta al 
derecho a la intimidad de las mujeres en Ventanilla 2019? 
Problema Específico 1: ¿Cuál es la relación entre el acoso sexual en el transporte público 
y la distancia íntima de las mujeres en Ventanilla 2019? 
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Problema Especifico 2: ¿Cómo el acoso sexual en el transporte público incide en la 
dignidad de las mujeres en Ventanilla 2019? 
Justificación Teórica; llevada a cabo en la presente investigación se realiza en base al 
análisis, comprensión y reflexión con definiciones referidas al tema del acoso sexual en 
y cómo afecta en la dignidad de la mujer víctima del acto. De esta forma la investigación 
tiene un sustento normativo y conceptual cuyo fin es la protección del bienestar social. 
Justificación Jurídica Y Legal; se proyecta para que futuras investigaciones y 
legisladores tomen en cuenta las sugerencias plasmadas, bajo las pautas de la 
investigación, señalando como agravante penal el acoso sexual en el transporté público. 
Justificación Práctica; con el resultado de la investigación si bien no cambiara de forma 
inmediata la situación, de la sociedad, esto no ocurrirá a menos que las soluciones e ideas, 
sean tomadas bajo una notoria consideración. Al ser una investigación enfocada a 
regulaciones más específicas referentes al acoso sexual en el transporte público. 
Supuesto General; el acoso sexual en el transporte público afecta al derecho a la 
intimidad de las mujeres de forma negativa al causar incomodidad e inseguridad en la 
mujer, a la par de una evidente desconsideración o falta de respeto a los derechos que 
versan sobre su honor y dignidad. 
Supuesto Especifico 1; el acoso sexual en el transporte público y la distancia íntima de 
las mujeres, se relaciona de manera negativa, al ver la victima vulnerado su espacio 
personal por el agresor con el fin de ocasionarle tocamientos indebidos o expresarle 
palabras indecorosas. 
Supuesto Especifico 2; el acoso sexual en el transporte público incide negativamente en 
la dignidad de las mujeres, al considerarse como un ataque directo a la integridad física y 
moral, traspasando el espacio que permitido con otros fuera de su círculo de confianza. 
Objetivo General; analizar cómo el acoso sexual en el transporte público afecta al 
derecho a la intimidad de las mujeres en Ventanilla 2019 
Objetivo Específico 1; explicar la relación entre el acoso sexual en el transporte público 
y la distancia íntima de las mujeres en Ventanilla 2019 
Objetivo Especifico 2; determinar si el acoso sexual en el transporte público incide en la 




2.1. Tipo y Diseño De Investigación 
El diseño de la presente investigación es de Teoría Fundamentada, ya que se realiza en 
base a la recolección de todo tipo de datos, desde diarios, cartas, entrevistas, etc.; a fin de 
interpretar la información obtenida, desarrollando su propia teoría para dar respuestas a 
las dudas que desea responder dentro de su investigación. (Rodríguez, Gil, García, 1999, 
p. 48 – 49)   
El tipo de investigación concuerda a un fin Básico, cuyo propósito es obtener, buscar o 
reunir información y todo tipo de conocimientos, para generar una base de datos 
relevantes para enriquecer la investigación, así como el tener un mejor entendimiento del 
tema. (Sánchez, Reyes, 2002, p.16 - 17) 
El nivel de investigación del presente proyecto es Descriptiva, se basa en identificar 
diversas características, hechos, rasgos, situaciones y cualidades esenciales que sirvan 
para dar alguna respuesta o explicación de porqué ocurren, en base a procedimientos, 
tramas, recopilación de información. (Bernal, 2006, p. 112 - 113) 
2.2. Escenario del Estudio 
La investigación cualitativa es no probabilística, cuyo escenario de estudio de la presente 
investigación es en los medios de Transporte Publico, para analizar y estimar el índice de 
los actos de acoso sexual que sufren las mujeres que recurren o emplean el servicio en su 
vida cotidiana.  
2.3. Participantes 
Es indispensable  señalar una caracterización de sujetos seleccionados para la intervención 
del proyecto de investigación, son Fiscales del Ministerio Público de Ventanilla, quienes 
son especialistas en Derecho Penal, con una extensa trayectoria, enriquecida de 
experiencia, principios y valores, los cuales emplean en bienestar o resguardo de la 
Defensa de la población y el Estado, en delitos referidos al hurto, robo agravado, 
extorción, omisión a la asistencia familiar, entre muchos otros, cabe precisar también que 
se enfocan en los delitos de Acoso Sexual, siendo el tema materia del proyecto que se 
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2.4. Técnica e instrumentos de Recolección de Datos 
La recolección de datos se encarga de explicar el lugar, las condiciones y procedimientos 
a seguir durante la investigación. Utilizando lecturas, entrevistas, observación y el análisis 
de documentos, dependiendo del tipo de investigación y problemática que se realice. 
(Tamayo, 2015, p.186-187) 
Dentro de las Técnicas empleadas tenemos a la Observación, siendo la técnica más 
común, porque se basará en la percepción visual, empleándolo para reconocer las 
respuestas como una acción e identificar los datos que surgen como respuestas a dichas 
respuestas o actos. (Tamayo, 2015, p.186-187) 
Análisis documental, se enfoca en la recolección de material relevante al tema cuya 
información sobre sucesos, cifras, hechos, etc., por medio de trabajos ya realizados en 
libros, tesis, revistas, apoyen al sustento en la presente investigación. (Carrasco, 2006, 
p.275) 
Entrevista, se realiza a través de un diálogo directo entre el entrevistador y entrevistado, 
ya sea por medio de una serie de preguntas o elección de alternativas, conforme al tema 
o problema de la investigación (Carrasco, 2006, p.315 -316) 
De igual forma como Instrumentos utilizados esta la Matriz de Categorías, es la tabla 
creada por el investigador, indicando las categorías, subcategorías o elementos esenciales 
del proyecto de investigación que se viene realizando de forma sintetizada. (Tafur, 
Izaguirre, 2014, p. 227) 
Guía de Entrevista, es la herramienta, empleada en la técnica de la entrevista, la cual es 
una hoja revestida de las preguntas encaminadas al entrevistado, cuya importancia radica 




Guía de Análisis de Fuente Documental, es un proceso cuya finalidad es obtener 
información de trabajos previos respecto al tema, es decir, de un respaldo de aprobación 
sometido a análisis de datos de especialista en materia relevantes a la problemática que 
se indaga. 
Validez del instrumento:  
Cabe decir que la eficacia del instrumento se ha llevado a cabo por tres asesores 
especializados de la materia, un asesor temático, un asesor metodólogo y un especialista 
en materia penal, confiriendo la validación de los instrumentos que conforman la guía de 
entrevista y la matriz de categorías, las cuales se detallan a continuación: 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
(Guía de Entrevista) 
DATOS GENERALES CARGO PORCENTAJE 
Luca Aceto 
Docente y Asesor Temático de la 




Docente y Asesora Metodológica de la 
Universidad Cesar Vallejo 
95% 
Enrique Laos Jaramillo 
Docente de la Universidad Cesar 
Vallejo 
95% 
PROMEDIO  95% 
 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
(Guía de Análisis Documental) 
DATOS GENERALES CARGO PORCENTAJE 
Luca Aceto 
Docente y Asesor Temático de la 




Docente y Asesora Metodológica de la 
Universidad Cesar Vallejo 
90 % 
Enrique Laos Jaramillo 
Docente de la Universidad Cesar 
Vallejo 
95 % 




Las investigaciones cualitativas se efectúan de manera indagatoria, mediante revisión 
constante de autores, así como también de una adecuada actitud analítica, para reflejar el 
potencial reflexivo como una herramienta a nuestro favor al momento de la investigación. 
(Arias, Giraldo, 2011, pp. 6 - 7) 
2.6. Método de Análisis de Información 
Este proceso ocurre a medida que se va obteniendo la información, la misma que se ira 
analizando, tras seleccionar y reducir la información considerada como importante para la 
investigación, enfocada en la reflexión sobre los datos escogidos empleándolos, a fin de 
obtener respuestas y conclusiones en base a tema. (Salgado, 2007, p.4) 
Método Sistemático: una vez realizadas las entrevistas a las personas especialistas sobre 
el tema en cuestión; con los datos recabados en base a los instrumentos empleados durante 
el proceso, arrojarán conclusiones y razonamientos que serán de utilidad para la 
investigación. 
Método Interpretativo: este método se usa para entender los documentos cuya 
información relevante al tema pueda generar un análisis y darle un sentido mayor. 
Método Inductivo: este método se emplea en la obtención de conclusiones e información 
a partir de ideas y de la observación de hechos para formar una conclusión general.  
2.7. Aspectos Éticos 
El trabajo de investigación que se presenta a continuación, se encuentra elaborado dentro 
de las medidas y reglas brindadas por la Universidad Cesar Vallejo, cuya información 
predilecta y confiable esta revisada por los asesores. 
En este sentido el proyecto está realizado bajo un marco de ética y principios morales, al 
no vulnera, ni infringir alguna normativa, por el contrario, el tema de esta investigación 
es de incentivar el respeto a los principios y valores, reforzando la idea de la ética desde 








De las entrevistas que se realizaron, respecto al objetivo general, “Analizar como el 
acoso sexual en el transporte público afecta al derecho a la intimidad de las mujeres 
en Ventanilla 2019”, teniendo como primera pregunta ¿De qué manera el acoso sexual 
en el transporte público afecta al derecho a la intimidad de las mujeres en Ventanilla 
2019? Obteniendo la siguiente información: Ramos y Gonzales (2019), consideran la 
existencia de una afectación a raíz de la divulgación de imágenes o material visual. 
Valentín y Cherrepano (2019), señalan una afectación al tener que estar pendientes de 
su vestir y encontrarse bajo miradas o constante asedio. Comina, Requeja, Canepa, 
Tuesta, Núñez y Arévalo (2019), coinciden en que afecta por el traspaso al límite del 
espacio personal por medio de los tocamientos indebidos, generando un rechazo a la 
interacción social con otras personas y a su vez la personalidad se va modificando en 
cuanto su comportamiento psicológico. 
La segunda pregunta realizada es ¿Cuáles son los factores que generan el acoso sexual en 
el transporte público? Se obtuvo los siguientes resultados: Ramos y Cherrepano (2019), 
señalan una falta en la educación y cultura sexual como factor que propicia el acoso. 
Núñez, Arévalo, Valentín y Requeja (2019), por su parte atribuyen el hecho al poco 
control que se tiene sobre la cantidad o congestión de los pasajeros, además al libido 
contenido o reprimido. Mientras que Comina, Gonzales, Canepa y Tuesta (2019), 
manifiestan que es el machismo y el pensamiento sexista que aún prevalece en la sociedad 
como principales culpables o causantes. 
En la tercera pregunta establecida ¿Además del derecho a la intimidad que otros derechos 
considera vulnerados en las mujeres?, como resultado todos los entrevistados señalando 
unos que otros derechos, coinciden en el trasfondo de una vulneración de derechos a la 
libertad de tránsito, integridad personal y al desarrollo personal de todo individuo. 
La cuarta pregunta ¿Qué medidas tomaría para reducir el acoso sexual en el transporte 
público evitando la vulneración del derecho a la intimidad de las mujeres?, se recabo lo 
siguiente: Núñez y Valentín (2019), consideran que se debería implementar un mayor 
control en la capacidad de pasajeros de pie o dentro de los vehículos y/o transportes 
públicos. Gonzales y Tuesta (2019), piensan que sería prudente establecer normas más 
drásticas y específicas para este tipo de actos. En la misma línea Ramos, Cherrepano, 
Comina, Requeja y Canepa (2019), consideran que las medidas a tomar se enfocarían 
por la educación sexual y la generación de conciencia por medio de publicidad, ya sea a 
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través de pancartas o capacitaciones. Por su parte Arévalo (2019), sugiere la 
implementación de cámaras de seguridad, timbres de alerta para emergencias en 
situaciones de acoso dentro de los vehículos. 
Por otro lado, en el objetivo específico 1, “Explicar la relación entre el acoso sexual en 
el transporte público y la distancia íntima de las mujeres en Ventanilla 2019”, en la 
quinta pregunta ¿Cuál es la relación entre el acoso sexual en el transporte público y la 
distancia intima de las mujeres en Ventanilla 2019?, resultando en unanimidad la opinión 
de los entrevistados al considera la existencia de una relación al traspasar los límites o se 
lleve a cabo un inevitable contacto por el uso del transporte debido a la sobrepoblación o 
exceso de pasajeros, así mismo dicho contacto vulneraria la intimidad o integridad de la 
persona. 
En la sexta pregunta de ¿Cómo definiría el perfil de una persona que comete acoso 
sexual?, se llegó a los resultados: Tuesta, Gonzales y Comina (2019), señalan al 
acosador como un sujeto que no le importa humillar o causar algún tipo de daño o 
sufrimiento a otros. Arévalo, Canepa, Requeja y Ramos (2019), lo ven desde un punto 
de vista sexual debido al poco control que posee de su libido o deseos sexuales 
reprimidos. Mientras Valentín y Cherrepano (2019), lo describen como una persona 
carente de principios y valores que solo se enfocan en buscar su satisfacción sexual. Por 
otra parte, Núñez (2019) lo señala como una persona negativa, con pensamientos 
destructivos y egocéntricos, carente de responsabilidad en afrontar o aceptar que sus actos 
no son correctos 
La séptima pregunta ¿Cree que puede ser efectiva la consideración de la distancia íntima 
de la mujer al momento de regularizar el delito de acoso sexual?, arroja una coincidencia 
en el pensamiento de los entrevistados en el hecho de ver aceptable o posible la 
consideración de los límites a la distancia ante una posible regulación, aunque sea 
complicada en la práctica, siempre que sea de una forma coherente o bien implementada. 
Para concluir, el objetivo específico 2, “Determinar si el acoso sexual en el transporte 
público incide en la dignidad de las mujeres en Ventanilla 2019”, en la octava 
pregunta ¿Cómo el acoso sexual en el transporte público incide en la dignidad de las 
mujeres en Ventanilla 2019? Arévalo, Tuesta, Comina, Ramos, Valentín, Canepa y 
Gonzales (2019), señalan que incide de forma negativa causando un cambio en su 
personalidad, miedo, desconfianza, baja autoestima tras el daño a su dignidad, seguridad 
y libertad. Por otro lado, Requeja (2019) manifiesta que se debería identificar cuantas 
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son las personas que realmente ingresan al transporte a fin de cometer el acto de acoso. 
Por su parte, Cherrepano (2019), incide en su dignidad en la medida que la mayoría de 
casos se les responsabiliza a las mujeres, por la agresión que padecen por su propia forma 
de vestir. Núñez (2019), enfatiza el daño ocasionado a la dignidad se refleja en 
estigmatizar o catalogar a todo hombre como un acosador sea cual sea su característica, 
ello producto del suceso que le toco vivir. 
La novena pregunta ¿Considera que el acoso sexual genera inseguridad ciudadana en las 
mujeres? ¿Por qué? Los entrevistados coinciden en que el acoso genera inseguridad no 
solo en los particulares, también en la sociedad, ya que de por sí, el acoso es un delito y 
de él pueden partir otros con mayor impacto. Además de que ya una persona no podría 
transitar con libertad por las calles viéndose sometida ante el miedo de que algo le ocurra 
o en el peor de los casos de origen a delitos con mayores repercusiones. 
Finalmente, la décima pregunta ¿Cuál es el rango de edad de las mujeres que son más 
propensas a la vulneración de su dignidad producto del acoso sexual? Por unanimidad 
todos los entrevistados concurren en el hecho de señalar que todas las mujeres pueden ser 
acosadas, pero son las más jóvenes aproximadamente desde la adolescencia al estar en 
una etapa de desarrollo físico, por otro lado, son las que menos probabilidad de realizar 
algún acto de rechazo o tipo de respuesta ante su perpetrador, de igual forma se establece 















Objetivo General, “Analizar cómo el acoso sexual en el transporte público afecta al 
derecho a la intimidad de las mujeres en Ventanilla 2019”. De acuerdo a los resultados 
obtenidos, se analizó cómo el acoso sexual en el transporte público afecta al derecho a la 
intimidad de las mujeres en Ventanilla 2019, se advierte de los resultados que el acoso si 
genera un efecto negativo al derecho a la intimidad, debido a que existe una repercusión 
que genera en la victima un daño tanto físico al verse en la necesidad de estar lidiando 
con posibles contactos en contra de sus deseos o consentimiento y una afectación 
psicológica o emocional, al producirse  un miedo justificado, al igual que un cambio  en 
su conducta  y/o personalidad  a raíz de un trauma producto del hecho que se viene 
generando progresivamente en nuestra realidad. Siendo la sociedad en sí, en gran medida 
responsable al propiciar o no tomar una postura ante los factores que incentiva a los 
potenciales agresores a realizar un acto repudiable moralmente como es el acoso. 
Del mismo modo es corroborado por el análisis documental, siendo en este caso por la 
sentencia del 57 Juzgado Penal, caso conocido por ser la actriz Magaly Solier víctima, no 
pudo obtener la justicia esperada al no existir hasta ese momento una normativa específica 
para situaciones cotidianas, lo cual está comprobado que pueden ocasionar daños tanto 
físicos como emocionales en las victimas, aumentando la inseguridad social y 
desconfianza por parte de la  población en el sistema de justicia que rige en nuestro país 
por no sentirse conformes ante una falta en la protección.  
En cuanto a los antecedentes, Tiza en su tesis titulada El Acoso Sexual en Mujeres que 
laboran en la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – Cerro de Pasco, 2016-
2017, manifiesta que el acoso afecta al producir miedo en las victimas de ser jugadas por 
la sociedad, además se ven sometidas ante la influencia del pensamiento y punto de vista 
masculino, viéndose discriminadas, desvalorizadas impedidas de actuar por el miedo. Por 
otro lado, Tello en su tesis titulada Incremento de acoso público a las mujeres en el distrito 
de San Juan de Lurigancho, 2017, señala que las mujeres acosadas, ven afectada su salud 
mental y desarrollo estable. 
Objetivo específico 1, “Explicar la relación entre el acoso sexual en el transporte 
público y la distancia intima de las mujeres en Ventanilla 2019”. En relación a los 
resultados recabados del trabajo de campo, se explica la relación entre el acoso sexual en 
el transporte público y la distancia intima de las mujeres en Ventanilla 2019, obteniendo 
como resultado una estrecha relación en vista del contacto indeseado entre el acosador y 
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la víctima, el cual desarrolla en medida el perpetrador considere suficiente para cumplir 
o satisfacer sus deseos sexuales. Los mismos que van de acuerdo a un perfil o ante una 
persona que carece de moral, principios y que presenta claros problemas de autocontrol 
ante sus instintos carnales, los cuales desea satisfacer al acudir al servicio de transporte 
público sin considerar la abrupta irrupción al espacio íntimo de otra persona, siendo poco 
probable para el sujeto afectado establecer ciertas distancias para evitar tales actos en su 
contra. 
En cuanto al análisis documental, tomando en cuenta la Ley N° 30314, Ley para Prevenir 
y Sancionar el Acoso Sexual en Espacios Públicos su artículo 11 centrado en los actos de 
acoso dentro del transporte urbano, el cual establece colocar avisas en los vehículos y 
capacitar al personal, no se viene realizando de forma correcta o no se realiza en la 
práctica al no poder ver dentro de los vehículos tales avisos, denotando falta de interés o 
cumplimiento de la mencionada ley, lo cual no genera ningún tipo de limitante en las 
acciones de los agresores, obteniendo un descontrol  e inseguridad social al ir en aumento 
las situaciones de acoso día a día.  
Además, concuerda con el antecedente de Korn en su investigación titulada Cabalgando 
asustado: Violencia sexual y movilidad de las mujeres en el transporte público en 
Santiago de Chile, el cual expresa que el resguardo y seguridad de los ciudadanos debe 
ser enfocado en crear medidas de comportamiento y seguridad para los pasajeros.  
Objetivo específico 2, “Determinar si el acoso sexual en el transporte público incide 
en la dignidad de las mujeres en Ventanilla 2019”. Conforme a los resultados obtenidos 
en el trabajo de campo, se ha determinado de qué manera incide el acoso sexual en el 
transporte público en la dignidad de las mujeres en Ventanilla 2019, se advierte que incide 
de manera negativa demostrando una clara falta de respeto ante el derecho de las demás 
personas, en este caso a las mujeres como las mayores víctimas, así mismo existe un rango 
estimable  al cual los datos recabados coinciden en forma preocupante y es que dentro del 
género se encuentra grupo específico, siendo las menores o las jóvenes. En consecuencia, 
son quienes ven en mayor medida su dignidad violentada, por ser consideradas presas 
fáciles, ante una leve probabilidad de reacción en contra de algún perpetrador que las 
asedie. Situación que evidentemente pone en peligro a la ciudadanía en respuesta aumenta 
la inseguridad social. 
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De la misma forma es corroborado por el análisis documental, en este caso la reforma y 
adición de disposición al Código Penal Federal en México, el cual además de dar una 
conceptualización del acoso sexual como delito por el daño psicoemocional que cause a 
la víctima, señala la pena en un mínimo de seis meses y un máximo de tres años, sin 
embargo en los casos que ocurran dentro del transporte público esta pena aumentaría en 
una mitad, asumiéndose como una especie de agravante, es decir, infiere en señalar el 
daño emocional producto del miedo ante el asedio y amenaza constante por la cantidad 
de casos que se llevan a cabo en su realidad a lo cual deben tomar dicha medida. Así 
mismo refuerza la importancia de las agravantes para casos específicos que se producen 
en forma cotidiana, por una inevitable interacción social. 
Por otro lado, se coincide con el antecedente seguido por Fierro en su tesis titulada El 
Acoso Sexual en espacios Público en la ciudad de Quito en el año 2015, median el cual 
manifiesta que el acoso se produce con mayor índice donde exista grandes cantidades de 
personas, siendo el transporte público aprovechado por los acosadores. Además, son las 
niñas y adolescentes las que tienen mayor exposición a una situación de acoso generando 

















De acuerdo al objetivo general se concluye que el acoso sexual en el transporte público 
afecta de forma negativa al derecho a la intimidad de las mujeres víctimas de acoso, al 
causar un perjuicio no solo físico, también ligado a lo emocional, a consecuencia 
proveniente del temor o inseguridad, es decir, al ver comprometido su autoestima, 
desconfianza, miedo y desmotivación; aspectos que limitan su forma o estilo de vida 
tranquila y desarrollo emocional, producto de su mala experiencia, viéndose sometida al 
pánico de no querer volver a repetir una situación similar, por una clara falta de respeto 
del agresor a los derechos que tratan sobre el honor y dignidad de toda persona. 
SEGUNDO 
Conforme al objetivo específico 1 se concluye que el acoso sexual en el transporte público 
y la distancia íntima de las mujeres, se relaciona de manera negativa, al ver la victima 
quebrantado su espacio personal por el agresor con el fin de ocasionar algún tocamiento 
indebido o expresarle palabras indecorosas, para cumplir sus deseos de ámbito sexual. 
Ocasionando que incluso cambie su forma de vestir, llevando siempre algún tipo de 
complemente que pueda usarlo para disuadir o cubrirse a modo de defensa, ya que no se 
cumple correctamente con lo impuesto en la LEY 30314, tanto por las personas o el 
ministerio de Transportes y comunicaciones; lo que evidentemente lleva a una limitación 
en su forma de desarrollarse socialmente, generando un cambio en su forma de pensar, 
llegando a no interactuar o mantenerse alejada del resto de personas. 
TERCERO 
De acuerdo al objetivo específico 2 se concluye que el acoso sexual en el transporte 
público incide negativamente en la dignidad de las mujeres, al considerarse como un 
ataque directo a la integridad física y moral, traspasando el espacio permitido con otros 
fuera de su círculo de confianza, mayormente son las mujeres las más propensas a ser 
víctimas y dentro podría considerarse la existencia de una subcategoría de afectadas, 
siendo las más jóvenes o las adolescentes, debido a que aún están en desarrollo de su 
personalidad, carácter y fisionomía, atrayendo con mayor interés a los agresores al verse 
tentados y sobretodo confiados en que no habrá una reacción en contra de su accionar 





Se recomienda establecer una normativa específica, como una de las posibles agravantes 
del artículo 176 – B, el cual señale que todo acto de acoso sexual cometido dentro de un 
medio de transporte público tendrá un reconocimiento de pena similar a lo que podría 
tener acosar a una menor de edad, adulto mayor, etc; al ser un hecho igual de concurrente 
y repudiable a los ojos de la colectividad. Logrando generar una mejor orientación y 
prohibición de comportamientos a que generen un daño a otros, así mismo es una 
conducta que de verse realizar con naturalidad se adoptaría como algo correcto, por lo 
cual se debe tomar dicha medida para poner un alto y no perjudicar más a la sociedad. 
RECOMENDACIÓN 2  
Se recomienda generar o designar un área de supervisores que verifiquen la realización 
de las capacitaciones al personal del transporte público en general, del mismo modo 
corroborar la colocación a la vista del público sobre las señalizaciones referentes al 
rechazo y las consecuencias que posee el acto del acoso, tal como señala la Ley 30314 – 
Ley para Prevenir y Sancionar el Acoso Sexual en Espacios Públicos. De tal forma puede 
generarse una muestra de interés por las autoridades al ejecutar una normativa. 
RECOMENDACIÓN 3 
Se recomienda que las autoridades locales e instituciones educativas, generen proyectos 
de concientización e información por medio de charlas o conferencias abiertas al público 
en general o toda persona con intención de estar informado, sobre las situaciones de acoso 
y las medidas de protección que puedan realizar, del mismo modo, contribuir para reducir 
su índice en la sociedad. De esta forma aportarían significativamente con el objetivo que 
es el resguardo de las mujeres ante un hecho cotidiano, por medio de un refuerzo en la 
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ANEXO Nº 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
mujeres en Ventanilla, 2019 
Supuesto General 
El acoso sexual en el transporte público afecta al derecho a la 
intimidad de las mujeres de forma negativa al causar incomodidad 
e inseguridad en la mujer, a la par de una evidente desconsideración 





El acoso sexual en el transporte público y la distancia íntima de las 
mujeres, se relaciona de manera negativa, al ver la victima 
vulnerado su espacio personal por el agresor con el fin de 





¿De qué manera el acoso sexual en el transporte público afecta al 





¿Cuál es la relación entre el acoso sexual en el transporte público 





¿Cómo el acoso sexual en el transporte público incide en la 




Analizar si el acoso sexual en el transporte público afecta al 





Explicar si la relación entre el acoso sexual en el transporte 





Determinar si el acoso sexual en el transporte público incide en la 
dignidad de las mujeres, Ventanilla 2019. 
 
SUPUESTOS JURÍDICOS 





El acoso sexual en el transporte público incide negativamente en la 
dignidad de las mujeres, al considerarse como un ataque directo a la 
integridad física y moral, traspasando el espacio que permitido con 






Categoría 1: Acoso Sexual 
- Perfil del Acosador 
- Perfil de la Victima 
- Rechazo de la Victima 
- Afecta a los Derechos Humanos 
- Acoso Expresivo 
- Acoso Verbal 
- Acoso Físico 
- Acoso en Medios de Transporte 
 
Categoría 2: Derecho a la Intimidad 
- Distancia Publica 
- Distancia Personal 








- Enfoque: Cualitativo 
- Diseño: Teoría Fundamentada 
- Tipo de investigación: Básica 
- Nivel de la investigación: Descriptivo 
 
Método de muestreo 
 
- Población: Distrito de Ventanilla 
- Muestra: 10 entrevistados 
 
 




Técnica e instrumento de recolección de datos 
- Técnica: Entrevista y Análisis Documental. 












Analizar si el acoso sexual en el transporte público afecta al 





ANEXO Nº 2: GUÍA DE ENTREVISTA  
Título: Acoso Sexual en el Transporte Publico y el Derecho a la Intimidad en 










1. Para Usted ¿De qué manera el acoso sexual en el transporte público afecta 




2. En base a su experiencia ¿Cuáles son los factores que generan el acoso 




3. ¿Además del derecho a la Intimidad que otros derechos considera 







Objetivo específico 1 
Explicar si la relación entre el acoso sexual en el transporte público y 
la distancia intima de las mujeres, Ventanilla 2019. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar si el acoso sexual en el transporte público 





4. A su criterio ¿Qué medidas tomaría para reducir el acoso sexual en el 









5. ¿Cuál es la relación entre el acoso sexual en el transporte público y la 









7. ¿Cree que puede ser efectiva la consideración de la distancia intima de la 













8. ¿Cómo el acoso sexual en el transporte público incide en la dignidad de las 




9. ¿Considera que el acoso sexual genera inseguridad ciudadana en las 




10. En base a su experiencia ¿Cuál es el rango de edad de las mujeres que 



















































































































































































































































de Justicia de 
Lima: 
Expediente 



















(…) la parte agraviada de 
tocamiento indebidos el que 
no haya mediado violencia y 
amenaza en tales tocamientos 
ha impedido denunciar y 
calificar el evento como actos 
contra el pudor que describe el 
art. 176 del C.P. a la fecha de 
los hechos que data del año 
2014; no existía la ley 30314 
publicada con fecha 26 de 
marzo de ese año. “ley para 
prevenir y sancionar el acoso 
sexual en espacios públicos”, 
(…) en caso que una conducta 
atribuida no encaje en la 
descripción que hace el tipo 
penal que se denuncia; lo cual 
se ha dado en autos. se debe 
explicar que no puede el 
magistrado adecuar la 
tipificación al art. 130 del C.P. 
porque para iniciarse 
investigación por tal ilícito 
debe ejercitarse la acción 
penal de forma privada y vía 





Se denota que a falta de 
una normativa específica 
no se supo adecuar de 
forma correcta el acto o 
hecho delictivo en 
cuestión, lo que 
desemboco en el 
archivamiento del caso de 
la actriz Magaly Solier, 
sin embargo, creándose la 
ley 30314, como 
respuesta a situaciones 
similares. Sin embargo, 
en su artículo 11, no 
mencionan tal cual una 
sanción, solo hace énfasis 
en las posibles acciones 
que tomaría el Ministerio 
de  
Transporte a manera 
interna. 
Para el cumplimiento 
idóneo de las 
normativas, estas deben 
estar sujetas a la realidad 
social de forma clara, 
dicho de otro modo, 
siendo específicas, sin 
opción a que algún 
sujeto que vulnere 
aproveche el vacío o 
falta de énfasis en un 
acto para salir impune 








Objetivos General: Analizar cómo el acoso sexual en el transporte público afecta al derecho a la 
intimidad de las mujeres, Ventanilla 2019 
 
 
















CONTENIDO DE LA 







Ley N° 30314, Ley 
para Prevenir y 
Sancionar el Acoso 


































Señala como primera 
medida de prevención 
que los servicios de 
transporte público se 
pegue un aviso 
señalando las conductas 
de acoso sexual como 
prohibidas y son objeto 
de denuncia y sanción. 
Por otro lado, incluir en 
los gobiernos regionales, 
provinciales y locales, 
cursos de formación al 
personal del servicio de 
transporte, información 
sobre el acoso sexual y 
su impacto negativo en la 
dignidad y los derechos 
de libertad, libre tránsito 
e integridad en las 
mujeres. 
 La Ley para Prevenir y 
Sancionar el acoso sexual 
en espacios público no 
genera un efecto o 
trascendencia esperada 
dentro de la sociedad en 
vista que en el día a día se 
ve un incremento social de 
tal acto repudiable. Siendo 
básicamente su mayor 
aporte de acción el 
informar tanto a los 
usuarios por medio 
anuncios que muchas 
veces no se cumple dentro 
de los vehículos y/o 
realizar una capacitación 
al personal que brinda 
servicio de transporte 
urbano. 
En vista de que es una 
situación que se produce con 
cotidianidad, con mujeres 
como las principales 
víctimas, al emplear los 
medios de transporte y 
denotar la ausencia de dichas 
medidas en los vehículos 
como por el personal sin saber 
cómo actuar, se demuestra 
que no tiene un efecto o 
cumplimiento correcto y de 
haberlo generalmente no se 
tomaría con la importancia 
del caso por no ser un delito 
regulado de forma específica, 
es decir, no ganaría el mismo 
impacto de miedo en incurrir 
en tal acto por parte de los 
acosadores.  
Objetivos Especifico 1: Explicar la relación entre el acoso sexual en el transporte público y la distancia 
íntima de las mujeres, Ventanilla 2019 
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Entre lo propuesto destaca: 
1) Indicar que cometerá el 
delito de acoso sexual el 
que, sin importar el sexo de 
la víctima, solicite favores 
sexuales para sí o para una 
tercera persona o realice 
una conducta de naturaleza 
sexual indeseable para 
quien la recibe, que le 
cause un daño o 
sufrimiento 
psicoemocional que lesione 
su dignidad; 2) señalar que 
la pena para dicha acción 
será de seis meses a tres 
años de prisión y se 
incrementará en una 
mitad si la agresión se 
cometiera en el 
transporte público. 
El transporte público en 
diversas partes del 
mundo resulta un 
ambiente hostil para las 
mujeres, ya que en el 
trayecto diario que 
recorren para trasladarse 
a sus destinos, son 
vulnerables a sufrir 
acoso sexual, una de las 
diversas expresiones de 
violencia sexual. 
Situación de la cual son 
conscientes en el 
México, siendo uno de 
los países con mayor 
índice de acoso sexual, 
ante la problemática que 
viven se tomó en 
consideración  su 
tipificación. 
Se tiene en cuenta los 
hechos cotidianos en los 
cuales se ve inmerso la 
sociedad, el transporte 
público sin duda es 
aprovechado para los 
acosadores en complacer 
sus bajos instintos sin 
importar el daño que 
causen, en respuesta se 
consideró la tipificación 
especifica de dicha acción 
con el aumento de la pena. 
Objetivos Especifico 2: Determinar si el acoso sexual en el transporte público incide en la dignidad de 
las mujeres, Ventanilla 2019. 
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